





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































우유부단한 수용:노예와 유럽 
정체성의 관계
WiliamA.Petigrew
본 논문은 고대 시기부터 오늘날까지 유럽 정체성 형성과 노예제의
관계를 살펴본다.노예제는 아메리카 정체성의 형성만큼이나 유럽 정
체성에 커다란 영향을 끼쳤다.이 둘의 관계는 세 가지 시기로 구분할
수 있는데 우선 기독교와 중세의 자유 개념으로부터 파생된 유럽 정체
성은 유럽인들이 다른 유럽인들을 노예로 삼는 것에 대한 문화적 걸림
돌이 되었다.둘째,유럽의 근대 자유주의의 정치적 이상은 아메리카
대륙에서 아프리카 노예제의 형성과 폐지에 있어서 중요한 역할을 맡
았다.마지막으로 유럽 세계주의는 노예제 철폐에 있어서 유럽 전체의
계몽운동이 달성한 집합적인 성과보다도 더 크게 기여했다.나아가 본
논문은 유럽 정체성 형성의 핵심적인 결정요소로서 노예제의 정체성
만들기 작업이 오늘날 유럽 정체성 변화를 가져올 수 있는 방식들을
논한다.
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